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ЕМ ПИ РИЈ СКО ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ
На ше дру штво у овом со цио-еко ном ском тре нут ку не де ли ин клу зив-
не вред но сти: до ми ни ра ју тра ди ци о нал ни ста во ви пре ма свим раз ли чи-
то сти ма а по себ но пре ма осо ба ма са смет ња ма у раз во ју. С дру ге стра-
не, кон текст обра зов не по ли ти ке се знат но из ме нио, усво јен је За кон о 
осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња – из ме не и до пу не у ко ме се 
уво ди ин клу зив но обра зо ва ње (ЗО СОВ, 2009). Та ко ђе, усво је на је Стра те-
ги ја раз во ја обра зо ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји до 2020.го ди не у ко јој се про-
мо ви ше ин клу зив но обра зо ва ње (Вла да Ре пу бли ке Ср би је: Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, 2012). Дух ин клу зив не шко ле и 
кул ту ре  тре ба да се ства ра већ на уни вер зи те ту,по себ но кроз фор ми ра-
ње бу ду ћих струч ња ка за рад са де цом са смет ња ма у раз во ју. Гра див ни 
еле мен ти тог про це са су сви уче сни ци у обра зо ва њу и са др жа ји ко ји се 
об ра ђу ју (Ар се но вић Па вло вић, Јо лић, Бу ха- Ђу ро вић, 2008).
Све до са да из ло же но ука зу је на зна чај ис тра жи ва ња и осна жи ва-
ња са мо све сти сту де на та Фа спер-а и дру гих бу ду ћих струч ња ка у по ма-
жу ћим про фе си ја ма, не са мо због раз вој не до бро би ти са мих сту де на та, 
већ и да би би ли оспо со бље ни да раз ви ја ју са мо свест и са мо по што ва ње 
де це у раз во ју, мла дих и од ра слих у бу ду ћем ра ду. Раз вој са мо све сти и 
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са мо по што ва ња од ви ја се спон та но али мо же и си сте мат ски кроз уче ње, 
чи та ње, раз го во ре, слу ша ње дру гих и са мих се бе и слич но. Због то га, 
про фе со ри за по сле ни на фа кул те ти ма на ко ји ма се при пре ма ју струч-
ња ци по ма жу ћих про фе си ја, пр вен стве но они ко ји су по обра зо ва њу 
пси хо ло зи, тре ба ло би да кроз на ста ву под сти чу осна жи ва ње лич но сти 
сту де на та и сту дент ки ња, и да на ову чи ње ни цу упо зо ра ва ју ко ле ге из 
уни вер зи тет ске сре ди не..
Де ца са оме те но шћу обич но има ју ни ско са мо по што ва ње још на 
пред школ ским уз ра сти ма и због то га је по себ но ва жно да де фек то ло зи 
ко ји ра де у пред школ ским и школ ским уста но ва ма, као и на дру гим рад-
ним ме сти ма,бу ду об у че ни да при ме њу ју раз ли чи те пси хо ло шке тех ни-
ке за пру жа ње по мо ћи де ци са не га тив ним селф-кон цеп том и ни ским 
са мо по што ва њем (ме то да из град ње жи вот не при че, при ме на драм ских 
ра ди о ни ца, де чи ја те ра пи ја игром, ко сти ми ра на те ра пи ја за основ но-
школ це, раз ли чи те те мат ске цр те же, арт те ра пи ја, итд).
МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА
Циљ овог ра да је пре и спи ти ва ње по је ди них аспек та сли ке о се би у 
скло пу раз во ја про фе си о нал не уло ге сту де на та Фа спер- а, кроз њи хо ву 
са мо пер цеп ци ју.
Узо рак (Н=217) је при го дан, об у хва тио је сту дент ки ње и сту ден те са 
свих сту диј ских го ди на на Фа спер-у, ко ји су слу чај но ода бра ни. Број сту-
де на та у узор ку са пр ве го ди не био је 42 (19.36%), са дру ге 59 (27.19%), 
са тре ће 42 (19.35%), и са че твр те 74 (34.10%). Са став пре ма по лу је био 
при лич но ре пре зен та ти ван за овај фа кул тет. Вре ме при ку пља ња по да та-
ка је би ло 2011/2012 школ ске го ди не.
Ин стру мен ти за при ку пља ње по да та ка. У ис тра жи ва њу је при ме ње-
на ме то да упит ни ка и не струк ту ри ра на про јек тив на тех ни ка -”Ко сам 
ја” , ”Ко сам био“, “Ка кав же лим да бу дем”. За да так ис пи та ни ка био је 
да са 20 крат ких од го во ра у ви ду ре че ни ца од го во ре на пи та ња и опи шу 
се бе у са да шњо сти, про шло сти и у бу дућ но сти. Оче ки ва ња су да ће се 
кроз пр ве, нај ти пич ни је и нај че шће од го во ре, ко је сту ден ти бу ду да ва-
ли,  про јек то ва ти њи хо ва сли ка о се би. Исто вре ме но, зах тев да ту сли ку 
по ста ве у вре мен ске ко ор ди на те (про шло, са да шње и бу ду ће вре ме) да је 
мо гућ ност да се утвр де по ме ра ња у сли ци о се би, за ко је је (из ме ђу оста-
лих фак то ра) за слу жно сту ди ра ње на Фа спер. По ме ра ње да је мо гућ ност 
да се утвр ди и ка ко се раз ви ја про фе си о нал ни иден ти тет сту де на та у 
окви ру сли ке о се би.
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА
Пр ва ана ли за се од но си ла на то ко ли ко ла ко сту ден ти се бе опи су ју у 
од но су на вре мен ске ко ор ди на те. По да так смо до би ли на осно ву ана ли-
зе ко ли ко сту де на та је по пу ни ло цео упит ник ( свих 20 ис ка за) за сва ку 
вре мен ску ди мен зи ју.  До би је ни ре зул та ти су при ка за ни у сле де ћој та-
бе ли:
Табела 1- Број студената који су конструисали по двадесет исказа  












I 42 (100%) 36 (85.71%) 28 (66.67%) 31 (73.81%) 95
II 59 (100%) 45 (76.27%) 32(54.24%) 34(57.63%) 111
III 42 (100%) 38(96.48%) 18(42.86%) 15(35.71%) 71
IV 74 (100%) 62(83.78%) 48(64.86%) 41(55.41%) 151
ук. 217 (100%) 181 (83,41%) 126 (58,06%) 121 (55,76%)
Ре зул та ти по ка зу ју да, пре ма бро ју сту де на та ко ји су по пу ни ли свих 
20 ис ка за, сту ден ти  се бе нај лак ше опи су ју у са да шњем вре ме ну: (83% 
по пу ни ло свих 20), а знат но те же у про шлом (58%) и у бу ду ћем вре ме ну 
(56%). По к2а за ло се, та ко ђе, да ка те го ри је ко ји ма опи су ју се бе ва ри ра ју 
у за ви сно сти од сту диј ске го ди не. У пр вој и дру гој го ди ни, сту ден ти ма је 
нај те же да се бе опи су ју у про шлом вре ме ну, од но сно ве ћи про це нат сту-
де на та мо же да у пот пу но сти по пу ни упит ник ако се он од но си на бу ду-
ће вре ме (Шта ћу да бу дем) у од но су на про шло вре ме (Шта сам био). У 
тре ћој и че твр тој го ди ни сту ди ја, број сту де на та ко ји мо гу да опи шу се бе 
кроз два де сет ис ка за у сва кој вре мен ској од ред ни ци опа да пра вил но, од 
са да шњег (96% и 83%), пре ко про шлог (42.86% и 64.86% ) до бу ду ћег 
вре ме на (35.71% и 55.41%). По себ но је ин те ре сан тан пад бро ја сту де на-
та ко ји у тре ћој го ди ни мо гу да опи шу се бе у бу ду ћем вре ме ну у пу ном 
бро ју ис ка за (15, од но сно 35.71%). Не ка бу ду ћа ис тра жи ва ња би мо гла 
да да ју од го вор да ли је ово по сле ди ца си ту а ци о них фак то ра у ко ји ма је 
из ве де но ис тра жи ва ње или за и ста сту ден ти тре ће го ди не про ла зе кроз 
не ку вр сту кри зе у по гле ду сво је сли ке у бу дућ но сти.
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На свим до би је ним ис ка зи ма сту де на та (све го ди не сту ди ја у свим 
вре мен ским од ред ни ца ма),  при ме ње на је ана ли за са др жа ја да би се до-
би ле ка те го ри је од го во ра. Утвр ђе но је 11 основ них ка те го ри ја ис ка за. 
Сви од го во ри су де на та мо гли су да се кла си фи ку ју у јед ну од сле де ћих 
ка те го ри ја:
1. уло ге: по ро дич не (брат, се стра, мо мак, де вој ка, тет ка и слич но) 
и про фе си о нал не;
2. обра сци по на ша ња (стил жи во та, шта нај че шће ра дим и сл.);
3. афи ни те ти (шта ме при вла чи, шта сма трам вред ним);
4. по зи тив не осо би не (дру же љу би ва, од го вор на, мар љи ва, ху ма на, 
па мет на, искре на, ко му ни ка тив на, упор на, оп ти ми стич на, отво-
ре на, кре а тив на, пе дант на, са мо стал на, до бра, то ле рант на, стр-
пљи ва, успе шна, вред на);
5. не га тив не осо би не (лењ, раз ма жен, нео д го во ран, ла ко ве ран, 
нео д лу чан, бр зо плет, не мам са мо по у зда ња, са мо жив, др зак, бр-
бљив, им пул си ван, се би чан, бак суз, де кон цен три сан);
6. вред но сти (у шта би тре ба ло да ве ру јем, шта да ми слим, ка кав 
став/од нос да имам);
7. не у трал не осо би не (не мо же се про це ни ти да ли их по зи тив но 
или не га тив но ко но ти ра ју, тј. мо же и јед но и дру го као: скром-
ност, ћу тљи вост);
8. иден ти тет: пол ни, на ци о нал ни;
9. моћ (умем, знам, до бро ра дим);
10. фи зич ки из глед (по зи ти ван, леп, ви сок/а, бо ја и ду жи на ко се, бо-
ја очи ју и пир синг);
11. страх- опи су ју се бе кроз страх од не че га или не ко га.
12. оста ло (не спе ци фич но, ни је од го вор на пи та ње)
Сле де ћа ана ли за од но си се на рас по де лу ових ка те го ри ја у раз ли чи-
тим вре мен ским од ред ни ца ма и на раз ли чи тим го ди на ма сту ди ра ња.У 
та бе ли 2 при ка за ни су ис ка зи ко је су сту ден ти ко ри сти ли да опи шу се бе 
у са да шњем вре ме ну (Ко сам ја?). У ана ли зу су ушли сви ис ка зи сту де на-
та, ка ко оних ко ји су по пу ни ли свих тра же них два де сет од го во ра, та ко и 
оних ко ји су се бе опи си ва ли са ма ње ис ка за. Је ди ни ца ана ли зе је сва ки 
од го вор ко ји су сту ден ти да ли на пи та ње Ко сам ја? Укуп но је би ло 3342 
та квих ис ка за. 
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 Табела 2 - Расподела одговора по категоријама  




















































































































































































































Ре зул та ти по ка зу ју да сту дент ки ње свих го ди на ,у про се ку, у са да-
шњем вре ме ну се бе опи су ју нај ви ше пре ко сво јих по зи тив них осо би на 
(20.89%), као што су : дру же љу би ва, од го вор на, мар љи ва, ху ма на, па-
мет на, искре на, ко му ни ка тив на, упор на, оп ти ми стич на, отво ре на, кре-
а тив на, пе дант на, са мо стал на, до бра, то ле рант на, стр пљи ва, успе шна, 
вред на и слич но. На дру гом ме сту су ис ка зи у ко ји ма на во де шта во ле, 
сво је афи ни те те (18.88%). На тре ћем, ме сту на во де сво је уло ге (12.12%), 
на при мер, брат, се стра, при ја тељ, де вој ка. На че твр том ме сту по ран гу 
су уоби ча је ни обра сци по на ша ња (14.54%). Оста ле ка те го ри је од го во ра 
ни су за сту пље не у зна чај ни јим про цен ти ма.
Рас по де ла од го во ра на пи та ње Ко сам ја? по ка те го ри ја ма и го ди на-
ма сту ди ра ња пред ста вље на је у Та бе ли 3.
Ре зул та ти по ка зу ју да се у вр ху од ре ђе ња ко ји ма сту ден ти опи су-
ју се бе на ла зе слич не ка те го ри је. У пр вој го ди ни је по себ но ис так ну та 
ка те го ри ја по зи тив них осо би на (30.53%). Дру гим ре чи ма, тре ћи на свих 
ис ка за ко ји ма сту ден ти пр ве го ди не опи су ју се бе у овом мо мен ту на ла зи 
се у ка те го ри ји по зи тив них осо би на ко је се би при пи су ју. У дру гој го ди ни 
сту ди ја, сту ден ти по ред по зи тив них осо би на (25%), се бе опи су ју и пре ко 
сво јих афи ни те та (22.03%). У тре ћој и че твр тој го ди ни, на пр вом ме сту 
ранг ли сте су афи ни те ти, ко ји ма се у тре ћој го ди ни при дру жу ју по зи-
тив не осо би не (18.92%), а у че твр тој го ди ни уста ље ни обра сци по на ша-
ња (18.23% ис ка за).По да так да у че твр тој го ди ни сту ди ја сту ден ти мно го 
че шће се бе опи су ју пре ко уста ље них обра за ца по на ша ња у од но су на 
пр ву го ди ну (4.87%) је оче ки ван јер је од раз са зре ва ња, при ла го ђа ва ња 
на уло гу сту ден та у окви ру ко је су се раз ви ле од ре ђе не ру ти не, уста ље не 
ак тив но сти ( шта нај че шће ра де или во ле да ра де). Ин те ре сант но је и да 
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сли ка се бе , ис ка за на кроз уло ге, не ме ња зна чај но кроз го ди не сту ди ра-
ња (15%, 11.75%, 13.08%, 16.55%). 
Табела 3. Расподела исказа по категоријама и годинама  




















































































































I 114 37 97 232 69 84 21 41 13 8 2 42 760
% 15 4.87 12.76 30.53 9.09 11.05 2.76 5.39 1.72 1.05 0.26 5.52 100
II 80 41 150 171 67 43 13 50 16 0 8 42 681
% 11.75 6.02 22.03 25.11 9.84 6.31 1.91 7.34 2.35 0 1.17 6.17 100
III 85 99 137 123 51 88 13 35 2 6 0 11 650
% 13.08 15.23 21.08 18.92 7.85 13.54 2 5.38 0.31 0.92 0 1.69 100
IV 207 228 247 172 96 114 22 84 1 4 2 74 1251
% 16.55 18.23 19.74 13.75 7.67 9.11 1.76 6.71 0.08 0.32 0.16 5.92 100
Дру га гру па ис ка за од но си ла се на про шло вре ме, од но сно ка кву 
сли ку се бе но се на ши сту ден ти из сво је про шло сти. Од го во ри на пи та ње 
Ко сам био/ би ла? при ка за ни су збир но за све го ди не, по ка те го ри ја ма, 
у та бе ли 4.
Табела 4 - Расподела исказа по категоријама на питање:
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По да ци по ка зу ју да сту ден ти у про шлом вре ме ну се бе опи су ју нај-
ви ше пре ко уста ље них на ви ка и обра за ца по на ша ња, ак тив но сти тј шта 
су обич но ра ди ли, ко је ак тив но сти су би ле уоби ча је не у њи хо вим жи-
во ти ма (23.49%). На дру гом ме сту (16.84%), су ис ка зи ко ји ма сту ден ти 
опи су ју се бе пре ко не га тив них осо би на (на при мер, лењ, раз ма жен, нео-
д го во ран, ла ко ве ран, нео д лу чан, бр зо плет, не мам са мо по у зда ња, са мо-
жив, др зак, бр бљив, им пул си ван, се би чан, бак суз, де кон цен три сан). 
Са мо по што ва ње и по зи тив на сли ка о се би по чи ва ју ,из ме ђу оста лог, 
и на сна зи ко ју лич ност има за сво је про ме не на бо ље, за раз вој и пси-
хо ло шко са зре ва ње. На ши сту ден ти по ка зу ју ову сна гу јер су сво је ло ше 
ка рак те ри сти ке оста ви ли у про шло сти и пре по зна ју на пре дак у од но су 
на њих у са да шњем вре ме ну. Ис тра жи вач ко пи та ње за не ка бу ду ћа ис-
тра жи ва ња мо же би ти: ко ли ко је ова про це на објек тив на, али у сва ком 
слу ча ју на ла зи ука зу ју да код на ших сту де на та, у до жи вља ју се бе, по сто-
ји пер цеп ци ја са мо ра зво ја.
Табела 5. Расподела исказа по категоријама и годинама студирања 


























































































































I 71 1 98 58 172 5 2 45 0 0 4 78 534
% 13.29 0.19 18.35 10.86 32.21 0.94 0.37 8.43 0 0 0.75 14.61 100
II 90 41 74 45 95 19 16 38 5 0 7 48 478
% 18.83 8.58 15.48 9.41 19.88 3.97 3.35 7.95 1.05 0 1.46 10.04 100
III 69 115 52 39 97 102 30 25 15 17 1 1 563
% 12.26 20.43 9.24 6.93 17.23 18.12 5.33 4.44 2.66 3.02 0.17 0.17 100
IV 135 460 98 9 78 44 21 63 14 1 6 123 1052
% 12.83 43.73 9.32 0.86 7.41 4.18 2 5.99 1.33 0.09 0.57 11.69 100
Сли ка се бе у про шло сти на ших сту де на та, по ка зу је раз ли ке по ве за-
не са го ди на ма сту ди ра ња. Код сту де на та пр ве го ди не, у тре ћи ни ис ка-
за (32.21%), по ја вљу ју се вла сти те не га тив не осо би не. У дру гој го ди ни 
по ред не га тив них осо би на (19.88%), сли ка се бе је до пу ње на про шлим 
уло га ма по ро дич ним и про фе си о нал ним (18.83%). У тре ћој го ди ни, на 
пр вом ме сту су обра сци по на ша ња, ак тив но сти ко је су сту ден ти не кад 
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прак ти ко ва ли (20.43%). Ин те ре сант но је да се ме ђу ка те го ри ја ма ко је 
су у вр ху по уче ста ло сти ис ка за, на ла зе и вред но сти (по ште ње, вред но-
сти, уве ре ња). И ово је по да так ко ји ука зу је на пре ви ра ња сли ке о се би у 
тре ћој го ди ни сту ди ја, јер ако су вред но сти ве за не за сли ку се бе у про-
шло сти, он да зна чи да се сту ден ти у том пе ри о ду пре и спи ту ју, ме ња ју, 
тра же но ве вред но сти. И овај на лаз би се мо рао про ве ри ти у бу ду ћим 
ис тра жи ва њи ма. У че твр тој го ди ни, чак не што ма ње од по ло ви не свих 
ис ка за (43.73%) чи не про шли обра сци по на ша ња, а вла сти те не га тив не 
осо би не се знат но ре ђе ја вља ју у ис ка зи ма сту де на та (7.41%). 
Тре ћи сег мент од го во ра сту де на та се од но сио на сли ку се бе у бу-
дућ но сти. То су од го во ри на пи та ње: Ко ћу би ти? Рас по де ла по ка те го-
ри ја ма је при ка за на у та бе ли 6.



















































































































































































































Ис ка зи сту де на та о вла сти тој сли ци у бу дућ но сти  у нај ве ћој ме ри су 
окре ну ти бу ду ћим уло га ма, по ро дич ним и про фе си о нал ним (25.67%). 
И дру ге ка те го ри је ис ка за ко је се од но се на то шта би во ле ли да ра де 
(14.53), шта во ле, шта им при ја (15.08), ко је по зи тив не осо би не би во-
ле ли да раз ви ју (14.53%) и у ко је вред но сти да ве ру ју (14.6%) су ме ђу 
нај фре квент ни јим. 
Ка да се упо ре де од го во ри сту де на та раз ли чи тих го ди на сту ди ја, до-
би ја ју се на ла зи пред ста вље ни у сле де ћој та бе ли, бр 7.
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Табела 7. Расподела исказа по категоријама и годинама студирања 





























































































































I 120 60 4 150 5 20 7 2 50 0 0 15 433
% 27.71 13.86 0.92 34.64 1.16 4.62 1.62 0.46 11.55 0 0 3.46 100
II 145 29 171 135 9 24 6 26 16 0 3 54 618
% 23.46 4.69 27.67 21.84 1.46 3.88 0.97 4.21 2.59 0 0.49 8.74 100
III 93 66 56 33 4 220 2 17 9 7 0 1 508
% 18.31 12.99 11.03 6.49 0.79 43.31 0.39 3.35 1.77 1.38 0 0.19 100
IV 310 223 161 60 1 116 2 35 2 3 1 129 1043
% 29.72 21.38 15.44 5.76 0.09 11.12 0.19 3.36 0.19 0.29 0.09 12.37 100
До би је ни по да ци ука зу ју на мо гу ће раз ли ке из ме ђу сту де на та раз-
ли чи тих го ди на сту ди ја. Пр ва, дру га и че твр та го ди на сли ку се бе у бу-
дућ но сти ви де кроз сво је бу ду ће уло ге, по ро дич не и про фе си о нал не 
(пр ва го ди на 27.71%, дру га 23.46% а че твр та 29.72%). Иако (осим код 
сту де на та че твр те го ди не) ова ка те го ри ја не за у зи ма пр ви ранг, је сте у 
вр ху нај у че ста ли јих ис ка за. По ред уло га, за сту ден те пр ве го ди не, ва жне 
су по зи тив не осо би не (34.64%), за дру гу афи ни те ти (27.67%) и по зи тив-
не осо би не (21.84%), за че твр ту же ље ни обра сци по на ша ња. Из не на ђе ње 
по но во пред ста вља ју на ла зи до би је ни у ис ка зи ма сту де на та тре ће го-
ди не. За њи хо ву бу ду ћу сли ку о се би су до ми нант но ва жне вред но сти 
(43.31%). Све дру ге ка те го ри је су мно го ма ње за сту пље не. На лаз од го-
ва ра сли ци се бе у про шло сти ове гру пе сту де на та. И ка да го во ре о сво јој 
сли ци у про шло сти, и ка да го во ре о сво јој сли ци у бу дућ но сти, сту ден ти 
тре ће го ди не као по себ но зна чај ну ка те го ри ју ис ка за ис ти чу свој си стем 
вред но сти. Да ли је ово ар те факт, по сле ди ца спе ци фич но сти ге не ра ци је 
или ука зу је на фа зу у раз во ју сту дент ске по пу ла ци је у ко јој је ка рак те-
ри стич но пре и спи ти ва ње вред но сти, мо ра ло би се утвр ди ти у на ред ним 
ис тра жи ва њи ма. 
У то ку сту ди ја, по ред сти ца ња зна ња, уме ња, ком пе тен ци ја, раз ви-
ја ју се и оп ште људ ске и лич не вред но сти, као и про фе си о нал ни иден-
ти тет. Сту ден ти по сте пе но ула зе у сво је бу ду ће про фе си о нал не уло ге. 
По ста ви ли смо пи та ње да ли се овај про цес мо же пре по зна ти у ис ка зи ма 
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сту де на та ко ји ма опи су ју се бе, од но сно, да ли по сто ји раз ли ка из ме ђу 
ис ка за сту де на та пр ве и че твр те го ди не кад се бе опи су ју пре ко уло га? 
Из дво ји ли смо са мо ис ка зе ко ји се од но се на са да шњост и бу дућ ност и 
ко ји при па да ју ка те го ри ји “уло ге”. До би је ни ре зул та ти су при ка за ни у 
та бе ли 8.
Табела 8 – Расподела исказа о породичним и професионалним улогама 







































































































По да ци ука зу ју на сле де ће на ла зе: по ро дич не уло ге су из у зет но ва-
жне за сли ку о се би и у са да шњо сти и у бу дућ но сти сту де на та, ка ко на 
по чет ку та ко и при кра ју сту ди ја. У пр вој го ди ни, ис ка зи ко ји се од но-
се на уло ге у 70.2% опи су ју тре нут не по ро дич не уло ге сту де на та. У бу-
дућ но сти, сту ден ти пр ве го ди не у 55.83% ис ка за ви де се бе кроз по ро-
дич не уло ге. Про фе си о нал не уло ге, чи ји раз вој те че од уло ге сту ден та 
Фа спер до уло ге про фе си о нал ца у окви ру стру ке, ма ње су за сту пље не 
(29.8% у са да шњо сти  37.5% у бу дућ но сти).У че твр тој го ди ни, та ко ђе бе-
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ле жи мо до ми на ци ју по ро дич них уло га у сли ци се бе, ка ко у са да шњо сти 
(48.79%), та ко у и бу дућ но сти (58.39%). Ка да ана ли зи ра мо ка ко сту ден-
ти че твр те го ди не опи су ју се бе пре ко про фе си о нал них уло га, по себ но 
зна ча јан на лаз је ви сок про це нат про фе си ја ко је ни су у ве зи са сту ди-
ја ма на Фа спер и бу ду ћим по слом спе ци јал ног еду ка то ра (на при мер, 
ба ле ри на, тре нер, му зи чар, ка фе џи ја, фит нес ин струк тор, спо три ста, 
мај стор, дер ма то лог, пе сник, умет ник, про мо тер, глу ми ца, ку ва ри ца, 
ко но бар). Ова квих ис ка за, као од го вор на пи та ње Ко сам ја?, има 33.33% 
а у бу дућ но сти 15.81%. Рас по де ла ис ка за ко ји има ју ве зе са по слом еду-
ка то ра, у са да шњо сти је 17.88% а у бу дућ но сти 25.81%. Сма тра мо да су 
кри зна вре ме на, ко ја укљу чу ју и ви сок про це нат не за по сле но сти и раз-
ли чи те ви до ве тран зи ци је дру штва и ви со ког обра зо ва ња, до при не ла да 
се у до жи вља ју се бе сту ден ти до ми нант но ве зу ју за по ро дич не уло ге а 
про цес из град ње про фе си о нал ног иден ти те та у до жи вља ју се бе је не ста-
би лан и не си гу ран.
ЗА КЉУЧ ЦИ
Утвр ђе но је при ме ном кван ти та тив них ста ти стич ких ме то да сма ње-
ње бро ја укуп них ис ка за о се би у бу ду ћем и про шлом вре ме ну у од но-
су на са да шње вре ме, иако раз ли ке ни су ста ти стич ки зна чај не.За тим, 
по да ци по ка зу ју да се сту ден ти ви ше пре по зна ју у по ро дич ним уло га-
ма, не го у про фе си о нал ним, ка ко су са да шњо сти, та ко и у бу дућ но сти.У 
по след њих три де сет го ди на зна чај но је по ра сла уло га ро ди те ља, као и 
ро ђа ка, у пру жа њу по др шке сту ден ти ма да се опре де ле за сту ди ра ње на 
ФА СПЕР-у,што је по во љан чи ни лац у раз во ју са мо све сти и про фе су о-
нал ног иден ти те та. 
 Ме ђу тим, за бри ња ва ју ће је да је ме ђу про фе си о нал ним уло га ма 
ко је су на во ди ли сту ден ти зна чај на за сту пље ност оних уло га ко је не ма-
ју ди рект не ве зе са спе ци јал ном еду ка ци јом. Сто га, отва ра се пи та ње: 
да ли је то по сле ди ца ра ци о нал но сти, ре ла но сти или не до ста та ка у из-
град њи про фе си о нал ног иден ти те та?  Ко ји је удео оп штих дру штве них 
кре та ња (пре све га еко ном ске кри зе и не за по сле но сти), а ко ји на чи на 
сту ди ра ња у ко ме не до ста је још мно го пот по ра за из град њу про фе си о-
нал ног иден ти те та у до жи вља ју се бе на ших сту де на та?
Не тре ба за бо ра ви ти да оп шту кли му сту ди ра ња на Фа кул те ту од-
ли ку ју ве ли ки број сту де на та у од но су на број на став ни ка и са рад ни ка, 
до ми нант ност сту дент ки ња и ат мос фе ра спе ци фич на за жен ски мен-
та ли тет, као, до ми нант но ме ди цин ско сред њо школ ско обра зо ва ње кан-
ди да та,као и ве ли ко оп те ре ће ње (кон цен три са но) сту де на та (Ар се но-
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вић и Јо лић, 2007). Из ме ђу оста лог, као по сле ди ца ја вља ју се те шко ће 
у ко му ни ка ци ји сту де на та са на став ним осо бљем, из ме ђу са мих сту де-
на та, као и ме ђу са мим на став ним осо бљем (по ја ча ва ју се апа ти ја, број 
кон фли ка та, не здра во так ми че ње, сни жа ва ју се од го вор ност и мо ти-
ва ци ја за рад). Ис хо ди сту ди ја су по ве за ни са на чи ном ра да. Сту ден те 
ће мо де ло ва ти ак тив но сти у ко је су укљу че ни у то ку сту ди ја, ме то де 
на ста ве/уче ња ко је се при ме њу ју (на при мер, ис ку стве но уче ње ко је 
мо же да до при но се раз во ју осе тљи во сти за дру ге (Ар се но вић, 1999,др 
ди сер та ци ја), оп шта кли ма ин сти ту ци је тј оно што Бру нер на зи ва кул-
ту ра шко ле (Бру нер, 2000), као и уче ње по мо де лу (раз ли чи ти об ли-
ци со ци јал них уче ња). По себ но је до бре ре зул та те да ла про је кат ска 
на ста ва као об лик ра да са сту ден ти ма у окви ру ве жби из Пе да го шке 
пси хо ло ги је (Ар се но вић,М.,Јо лић,З.,Бу ха, Н.Пе тро вић,Н..у пе ри о ду 
од 1995. до 2012.го ди не).
Сма тра мо да би раз вој про фе си о нал ног иден ти те та бу ду ћих струч-
ња ка тре ба ло да бу де је дан од екс пли цит них ис хо да обра зо ва ња на сва-
ком фа кул те ту. Та ко ђе,кад су у пи та њу сту ден ти ко ји се спре ма ју за бу-
ду ће по ма жу ће про фе си је, по треб но је раз ви ја ти са мо про це ну, ин тро-
спек ци ју, ем па ти ју.  Ка да се по ста ве та кви ис хо ди, он да се то ме мо ра ју 
при ла го ди ти на чин и ме то де ра да, са др жај на ста ве и усло ви у ко ји ма се 
на ста ва ре а ли зу је. Не ки од по сту па ка за раз вој ове са мо ре флек си је мо-
гу би ти:во ђе ње днев ни ка, из у ча ва ње вла сти те би о гра фи је, свог бу џе та 
вре ме на, рап гру пе, пи са ње ауто би о гра фи је итд. Као на чин ева лу а ци је 
мо же се ко ри сти ти упра во до жи вљај и сли ка се бе код сту де на та кроз 
про цес сту ди ра ња. По ред то га, по треб но је раз у ме ти и об ја сни ти ути ца је 
со ци јал них фак то ра ко ји мо де лу ју сли ку о се би код бу ду ћих ди пло ми-
ра них струч ња ка.
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SELF.-CONSCIOUSNESS, SELF-ESTEEM AND SELF-CONCEPT,  
A SIGNIFICANT PART OF THE IDENTITY OF FUTURE  
SPECIAL EDUCATORS  (SPECIAL EDUCATION TEACHER) 
 AND EXPERTS OF HELPING PROFESSIONS (IN GENERAL) 
IN CHANGED SOCIAL CIRCUMSTANCES 
MARINA ARSENOVIĆ PAVLOVIĆ, SLOBODANKA ANTIĆ





Self-awareness, self-esteem and self-image are associated in the soci-
ology with the entire life of the individual because the dominant model 
when we are talking about women is dual role (of presence). Occupations 
dominated by women are on the lower steps of the ladder of prestige and 
social status. Women do not value enough their achievements or accom-
plishments of other women. Women  have lower goals and thus they have 
less confidence in the achievements of other women. Adopted awareness 
of their inferiority leads to self-loathing, which connects the psychology of 
marginalized persones. Researchers who are carrying out action research 
in education are very lonely and marginal group. They constantly warn the 
state about responsibility and accountability of individuals and groups of 
individuals for certain actions or behaviors in the school system that lead 
to decisions that can leave a huge negative consequences in the educa-
tion system. Standards of life  in our country decreases  with the sudden 
reduction of commom consumption and reduction of social prestination. 
Pauperization of society, proletarianization of teachers and the appearance 
of meritocracy on University will leave big consequences for the develop-
ment of science and practice in which research results are applied. It is 
hard to implement serious reforms in the education system, regardless of 
the new laws without serious physical and financial investments. Training 
of children and manipulation of children differ from upbringing. Special 
education teachers and other professionals involved in rehabilitation and 
education work should examine the relationship between his political and 
pedagogical authority. In today’s conditions, the teacher can exploit, harass 
and humiliate the child and that such behavior takes place in an institution 
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where children are “subjects of factory processing”. New teacher’s roles in-
clude new relationships with children, friendship,  where children influence 
the behavior of adults to accept and use the ideas and opinions of the child, 
also encourages communication among children.It is expected in the com-
ing decade an increasing number of children with whom will work special 
education teachers. Experts warn that the number of children born with 
abnormalities is increasing due to fall of standards of life, environmental 
pollution (15 years cumulative effects of radiation, etc.), later entring into 
marriage and moving the boundaries of birth and insufficiently precise di-
agnosis of the fetus. Experts of special education, staff in special schools 
warn that these schools have more children with moderate mental retarda-
tion. On the other hand, there are coming information about appearing a 
growing number of children in classes so-called “transitional poor”, that so-
cial science still have not been classified and named (homeless children and 
children of homeless persones, who were stratified as: the refugees, the un-
employed, Roma returnees and non-displaced and others, whose common 
characteristic is that they do not have a permanent address of residence, 
which the assumed number of them is about 900.000). These alarming data 
should encourage all professionals in the social sciences to introduce in 
curriculum items, except the general, very specific knowledge, theoretical 
as well practical. Social crisis make closer social science to ethics and rein-
force the need to develop a theory of action, which include researchers and 
explorers in the field of special education and related social science. Very 
important and challenging aspects of work with the population who belong 
to minority groups are: education of special educators, elimination of bias, 
learning about rights, the elimination of wrong stereotypes and negative at-
titudes, enhancing self-awareness, positive image and self, developing self 
appreciation and build democratic attitudes and values  that lead to human 
emancipation rather than degradation.
2. part 
The educational context has significantly changed in the past decade in 
the field of education policy (inclusive education was adopted in education 
legislation). On the other hand, the socio-economic context has changed 
(general unemployment, a large number of graduates from FASPER in the 
labor market, unpredictable and dynamic changes in the labor market). The 
development of the professional role of students of FASPER is a particu-
larly important and significant task. The development of professional roles 
and identities of students is connected with the development of self-image 
and self-esteem.
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In this paper, we investigate some aspects of the self-image of students 
of the Faculty for Special Education and Rehabilitation, which is part of 
the professional role as the outcome of their education. Applied research 
method is questionnaires and unstructured projective techniques - “Who 
am I”, “Who I was,” “What I want to be.” 
Results indicate that students form a picture of themselves through 
different categories of statements (roles, positive and negative traits, typi-
cal patterns of behavior, etc.). Family roles are dominant in students self-
describing as well in the past as in the future. The development of the pro-
fessional role is not sufficiently represented. This may be due to uncertain 
socio-economic situation in which our students live. Part of the responsi-
bility is on the way of studying.  During the studies, it is necessary to act in 
a planned and systematic way to cherish development of the identification 
with a professional role. 
KEY WORDS:Changes / Education Reform, The Inclusion of two way, The 
Crisis of Education/Children ( in layers) Transition of the poor, Marginalized 
groups in Science, Consciousness,The new role of Scientists
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